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摘     要 
 
    本文首先对汉日请求言语行为进行了一个对比，发现在核心行为语方面日语
倾向于使用间接方式，汉语倾向于使用直接方式；而在醒示语及辅助行为语方面
日语倾向于使用先行致歉的策略，汉语倾向于使用先行致谢的策略。 







































This report first contrasts the speech act of requests of Chinese and Japanese, found 
that on the core of request Japanese likes to use indirect request strategies and Chinese 
likes to use direct request strategies, and on the alerter and supportive moves Japanese 
likes to use the strategy of apologizing and Chinese like to use the strategy of 
thanking. 
And then investigate the study of request by second language learners of Chinese 
who learned Chinese 2-6 years by questionnaire, and contrast with native speakers of 
Chinese. Results show that: 
1、 the percentage of the second language learners of Chinese using direct 
strategy is high, but still less than the native speakers; 
2、 overusing the polite markers such as Qing、Mafan; 
3、 On the alerter and supportive moves, the percentage of using apologizing is 
very high, and much higher than the percentage of native speakers. 
4、 The requests of the second language learners of Chinese are more polite 
than native speakers, and the sentences are longer. 
  There are three reasons: textbook, Japanese social and cultural psychology, 
learners’ living habits and learners’ psychology. According to the reasons, we can 
solve the questions from textbook and the differences of Japanese social and cultural 
psychology and Chinese social and cultural psychology. Change the rigid sentences of 
textbook into real and natural sentences, giving learners accurate input. Help learners 
studying the social and cultural psychology of Chinese, and understanding the 
behavior patterns. 
   Finally, according to the learning feature of the Japanese second language of 
Chinese and reasons give the following teaching advices: 
1、Taking country teaching and writing Chinese texts for Japanese learners. 
2、Input enhancing with metapragmatic information. At the same time of 
explaining the forms, meanings and strategies of requests, give learners 
metapragmatic information that why native speakers make this choice. 
3、Taking the pedagogy of performing another culture. Help learners building the 
memories of request in Chinese, giving template of requests. And training and 














4、Making the real and natural learning environment of target language. 
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